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Figu代4:入およびFLパラメータによるCAの分類
最後に､自然界での結晶化とここで議論されたCAの結晶化を比較する｡ 静的CAおよ
びカオス的CAを､それぞれ物質の固相と液相と考え､〃パラメータは温度､〃｡は融点と
対応させる｡また初期状態はランダムで液相と考える｡ まず､〃≪ 〃｡の場合には､液体
が急激に冷やされる場合に相当する｡ このような場合自然界では非晶質ができるが､CA
の場合もすでに見てきたように同様である｡FL㌶FLcの場合には､液体が徐々に冷やされ
る場合に相当する｡ このような場合､自然界では結晶化が起きるが､CAの場合も同様で
ある｡ また､〃≫ 〃｡の場合には､液体は固化せずに液体のままである｡この場合も､自
然界とCAは類似している｡以上､巨視的な面の類似性を見てきたが､微視的にも比較し
てみる｡ 自然界の結晶化は､｢すでに出来上がっている結晶部分のパターンに液体中の分
子が合致する場合に､それが結晶部分に組み込まれる｣ことによって進行する｡ すでに述
べたように､CAの結晶化のメカニズムもこれに酷似している｡
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4 結論
以上の議論をまとめると､CAの結晶化は静的CAがカオス的CAに変化する相転移点
すなわちカオスの縁において出現し､このような変化はFLパラメータに関連付けられる-｡
ランダムな状態から規則的なパターンが形成されることを複雑の一形態と考えれば､ここ
で得られた結果はラングトンの ｢カオスの縁において複雑性が増す｣という主張を支持し
ている｡ ただし､ラングトンの主張した入パラメータの変化によるカオスの縁では計算能
力が高くなるという複雑性であるが､それと〃パラメータの場合には自己組織化能力の一
つである結晶化能力が高くなるという意味である｡ 生命などの自然界で見られる高度な複
雑系はこれら両方の能力を有している｡
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